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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1901—1902 valgte den akademiske 
Lærerforsamling den 17de Oktober 1901 Professor, Dr. phil. V. L. P. 
Thomsen, der tiltraadte Rektoratet den 14de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor J. C. Jacob­
sen i det tlieologiske, Professor, Dr. jur. V Bentzon i det rets- og stats­
videnskabelige, Professor, Dr. med L. Meyer i det lægevidenskabelige, 
Professor, Dr. phil. Jul. Paludan i det filosofiske og Professor, Dr. phil. 
E. C. A. Løffler i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Den akademiske Lærerforsamling valgte under 12te September 1901 
Professor, Dr. jur. Jul. Lassen til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum 
af 5 Aar og gjenvalgte Professorerne, Dr. phil. L. F. A. Wimmer og Dr. 
phil. 11. G. Zeuthen til Medlemmer af Konsistorium for et Tidsrum af 5 Aar, 
henholdsvis fra 16de September og 14de Oktober s. A. Ved Professor, 
Dr. med. & phil. Jul. Thomsens Afgang fra Universitetet indtraadte Pro­
fessor, Dr. phil. E. Warming den 1ste Oktober s. A., ved Professor, Dr. 
med. J. H. Chievitzs Død den 6te Oktober s. A. Professor, Dr. med. O. 
Bloch og ved Professor, Dr. phil. M. V. Fausbølls Afgang fra Universi­
tetet Professor, Dr. phil. K. Erslev den 1ste Maj 1902 i de derved ledig­
blevne Alderspladser i Konsistorium. 
Som juridisk Medlem af Bestyrélseskomiteen for Kommunitetets Sti-
pendievæsen gjenvalgte Konsistorium den 18de September 1901 Professor, 
Dr. jur. H. Matzen for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de s. M. at regne. 
Konsistorium valgte den 18de September s. A., Professor, Dr. jur. 
TF. Scharling til Inspector qvæsturæ. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det tlieologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 4de Februar 1902 beskikkede Ministeriet Sogne­
præst, Lic. theol. F. C. Krarup til fast Censor ved den theologiske Em-
bedsexamen for Resten af Trienniet indtil 31te Marts 1904 i Stedet for 
Biskop P. G. Koch, der havde ønsket sig fritaget for dette Hverv. 
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